















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VIKING LINE & HELSINGIN SATAMA
TILASUUNNITELMA 
TILAKONSEPTI 2
TOIVEET & VAATIMUKSET 
- TILAN ILMEEN UUDISTAMINEN 
- AKUSTIIKAN PARANTAMINEN 
- VALAISTUKSEN PARANTAMINEN 
- TOIMINNALLISUUDEN PARANTAMINEN
KÄYTTÄJÄT 
- MATKUSTAJAT (LÄHTEVÄT & TULEVAT) 
- HENKILÖKUNTA
BRÄNDI & YRITYKSEN ILME 






- TOIMINTOJEN UUDELLEEN SIJOITTELU 
- LÄHTÖSELVITYSAUTOMAATIT 
- MATERIAALIT, TUOTTEET 
- VALAISTUS, AKUSTIIKKA 
- MUUTOSTYÖT 

























- VIKING LINE 
- HELSINGIN SATAMA
HAVAINNOINTI 
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Käsitekartta
Petriina Koho - Muotoilun koulutusohjelma - Opinnäytetyö - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 2016
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Opinnäytetyön viikkoaikataulu
Petriina Koho - Muotoilun koulutusohjelma - Opinnäytetyö - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 2016










PALVELUAIKA, TOIMINTOJEN SUJUVUUS 
AJANKÄYTTÖ ENSIMMÄISESSÄ KERROKSESSA 
PALVELUKETJU, MITÄ TOIMINTOJA KÄYTTÄÄ ? 
KÄYTTÄYTYMINEN JA ELEKIELI 
YMPÄRISTÖN HAHMOTTAMINEN - OPASTEIDEN HUOMAAMINEN
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Asiakasryhmien havainnointikaavake








ARVIOITAVA ELEMENTTI     ARVIOINTIASTEIKKO 
ESTEETTÖMYYS       1 2 3 4 5 
HUOMIOITAVAA: 
KÄYTETTÄVYYS SEKÄ PALVELUJEN SUJUVUUS JA KATTAVUUS   1 2 3 4 5 
HUOMIOITAVAA: 
VIIHTYISYYS JA TILAN ILME     1 2 3 4 5 
HUOMIOITAVAA: 
BRÄNDIN NÄKYMINEN      1 2 3 4 5 
HUOMIOITAVAA: 
HISTORIAN JA AIKAKAUDEN MERKIT    1 2 3 4 5 
HUOMIOITAVAA: 
OPASTEIDEN NÄKYMINEN JA TOIMIVUUS    1 2 3 4 5 
HUOMIOITAVAA: 
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Referenssikohteiden havainnointikaavake
Petriina Koho - Muotoilun koulutusohjelma - Opinnäytetyö - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 2016
KYSELYTUTKIMUS 
VIKING LINEN MATKUSTAJATERMINAALI 
 
Viking Linen matkustajaterminaali sijaitsee Helsingin Katajanokalla, josta on päivittäiset laivayhteydet 
Tallinnaan ja Tukholmaan. Tämä tutkimus koskee rakennuksen ensimmäisen kerroksen palveluja sekä niiden 
toimivuutta. Kerroksessa sijaitsevat lähtöselvityspisteet, matkatavarasäilytys, kioski, rahanvaihto, raha-
automaatti, matkanjärjestäjien palvelupiste, kutsupiste, noutoparkki sekä asiakas-wc:t. Kyselyn tarkoituksena 
on selvittää asiakkaiden mielipiteitä terminaalitiloista. Kiitos vastauksestasi! 
Ikä 




Kuinka usein käytät Katajanokan terminaalitiloja? 
◯ Useamman kerran viikossa 
◯ Kerran viikossa 
◯ Kerran kuussa 
◯ Kerran puolessa vuodessa 
◯ Kerran vuodessa 
◯ Harvemmin kuin kerran vuodessa 
Milloin viimeksi olet käyttänyt terminaalin palveluja? 
◯ Viimeisen kuukauden sisällä 
◯ Viimeisen puolen vuoden sisällä 
◯ Viime vuoden aikana 
◯ Kauemman aikaa sitten 
Kenen kanssa viimeksi matkustit? 
◯ Yksin 
◯ Perheen kesken 
◯ Ystävien kanssa  
◯ Työporukalla 
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Kyselytutkimus
Petriina Koho - Muotoilun koulutusohjelma - Opinnäytetyö - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 2016
Kuinka kauan vietit viimeksi tiloissa aikaa?  
◯ alle tunnin 
◯ 1-2 tuntia 
◯ 2-3 tuntia 
◯ yli kolme tuntia 
Mitä tilan toimintoja käytit viime kerralla? 
◯ lähtöselvitys 







◯ matkatavarasäilytys  
◯ matkanjärjestäjien piste 
Kuinka tyytyväinen olit käyttämiesi toimintojen laatuun?  
1 = erittäin tyytymätön / 2 = tyytymätön / 3 = keskinkertainen /  
4 = tyytyväinen / 5 = erittäin tyytyväinen / E = en käyttänyt palvelua 
Lähtöselvitys     1 2 3 4 5 E 
Matkanvaraus palvelupisteeltä   1 2 3 4 5 E 
Valuutanvaihto     1 2 3 4 5 E 
Raha-automaatti    1 2 3 4 5 E 
Kioski      1 2 3 4 5 E 
Noutoparkki     1 2 3 4 5 E 
Istuinalue     1 2 3 4 5 E 
Kutsupiste     1 2 3 4 5 E 
Matkatavarasäilytys    1 2 3 4 5 E 
Matkanjärjestäjien piste   1 2 3 4 5 E 
Kuinka kehittäisit toimintoja, jotta ne palvelisivat sinua paremmin? 
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Kyselytutkimus
Petriina Koho - Muotoilun koulutusohjelma - Opinnäytetyö - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 2016
Millaisena koet Katajanokan terminaalitilat? 
 
moderni ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ vanhanaikainen 
viihtyisä  ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ tylsä 
avara   ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ahdas 
käytännöllinen  ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ epäkäytännöllinen 
siisti  ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ epäsiisti 
esteetön ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ esteellinen 
valoisa  ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ hämärä 
elämyksellinen  ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ lattea 
kutsuva  ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ kolkko 










Koetko terminaalitilat meluisiksi? 
◯ kyllä 
◯ en  
◯ en osaa sanoa 
Löytyvätkö tarvittavat toiminnot ja palvelut helposti? 
◯ kyllä 
◯ ei 
◯ en osaa sanoa 
Mitä parantaisit tai muuttaisit Katajanokan terminaalissa? 
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Kyselytutkimus
Petriina Koho - Muotoilun koulutusohjelma - Opinnäytetyö - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 2016
Kuinka paljon terminaalitilat vaikuttavat matkasi kokonaistunnelmaan? 




◯ erittäin vähän 





◯ lasten leikkipaikka 
◯ muu, mikä?  
Voisitko viettää terminaalitiloissa pidempiä aikoja, jos tilat toteutettaisiin toiveidesi mukaisesti? 
◯ kyllä 
◯ ei 
◯ en osaa sanoa 
Muita kehityskohtia, ajatuksia tilan käytöstä ja toiminnallisuudesta voit kirjoittaa tähän. 
Kiitos osallistumisestasi! 
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Kyselytutkimus
Petriina Koho - Muotoilun koulutusohjelma - Opinnäytetyö - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 2016
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Kaluste-ehdotukset asiakkaalle
Petriina Koho - Muotoilun koulutusohjelma - Opinnäytetyö - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 2016
MONOLOG - MATERIA - PISTOKE
LIVE M1- BELTA
276 ASPEN - CASSINA
VASES ISLAND - VONDOM - VALAISTUS
FAZ BENCH - VONDOM - VALAISTUS
OPPOCEMENT - BLÅ STATION
KRIZIA - KASTEL SUNNY - DIEMME CH402 - CARL HANSEN







BOTANIC RAIN - ARTEMIDE
MESH - LUCEPLAN
PALLAS - LIGHTYEARS
RUMPU - INNOFUSOR / AKUSTINEN VALAISIN
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Piirustusluettelo
PIIRUSTUSNUMERO SISÄLTÖ MK SIVUT PVM SIJAINTI
002 - 000 Piirustusluettelo - 1 07/04/2016 Liite 10
002 - 001 Lähtökohtapiirustus 1:100 1 07/04/2016 Liite 2
002 - 100 Pohjapiirustus 1:100 1 07/04/2016 Liite 11
002 - 101 Leikkaus A, B, C ja D 1:100 1 07/04/2016 Liite 12
002 - 102 Alakattopiirustus 1:100 1 07/04/2016 Kuva 30
002 - 103 Valaistuskaavio 1:100 1 07/04/2016 Kuva 28
002 - 104 Pintamateriaalikaavio 1:100 1 07/04/2016 Kuva 27
002 - 105 Osapohjapiirustus: palvelutiskit 1:50 1 07/04/2016 Kuva 33
002 - 106 Projektiopiirustus: palvelutiskit 1:50 1 07/04/2016 -
002 - 107 Osapohjapiirustus: kahvila 1:50 1 07/04/2016 Kuva 36
002 - 108 Projektiopiirustus: kahvila 1:50 1 07/04/2016 Kuva 37
002 - 109 Osapohjapiirustus: lounge & lasten leikkipaikka 1:50 1 07/04/2016 Kuva 32
002 - 110 Projektiopiirustus: lounge & lasten leikkipaikka 1:50 1 07/04/2016 Kuva 31
002 - 111 Osapohjapiirustus: asiakas-wc 1:50 1 07/04/2016 Kuva 34
002 - 112 Projektiopiirustus: asiakas-wc 1:50 1 07/04/2016 Kuva 35
002 - 200 Kalustepohjapiirustus 1:100 1 07/04/2016 Kuva 26
002 - 201 Kalustepiirustus: opaste 1:20 1 07/04/2016 Kuva 29
002 - 300 Valaisinluettelo - 3 07/04/2016 Liite 16
002 - 301 Kalusteluettelo - 8 07/04/2016 Liite 15
002 - 302 Pintamateriaaliluettelo - 4 07/04/2016 Liite 14
002 - 303 Opasteluettelo - 4 07/04/2016 Liite 17
002 - 304 Havainnepiirustukset - 7 07/04/2016 Liite 13
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Havainnepiirustukset






tomaatti / Self check-in 
Travel agencies
KATAJANOKAN MATKUSTAJATERMINAALIN TILASUUNNITELMA   LIITE 13/3 
Havainnepiirustukset / tiski ja lounge
KATAJANOKAN MATKUSTAJATERMINAALIN TILASUUNNITELMA   LIITE 13/4 
Havainnepiirustukset / aula ja lounge
KATAJANOKAN MATKUSTAJATERMINAALIN TILASUUNNITELMA   LIITE 13/5 
Havainnepiirustukset / lounge
KATAJANOKAN MATKUSTAJATERMINAALIN TILASUUNNITELMA   LIITE 13/6 
Havainnepiirustukset / lasten leikkipaikka ja naisten wc
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Havainnepiirustukset / kahvila
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Pintamateriaaliluettelo
KATAJANOKAN MATKUSTAJATERMINAALIN TILASUUNNITELMA   LIITE 14/2 
Pintamateriaaliluettelo
KUVA PINTA TUOTE OHJEISTUS / HUOMIOITAVAA
K1 Barrisol akustinen Strech-katto, 
valkoinen 
Sisäkaton alapintaan asennetaan akustoiva 
Barrisol-rakenne, jonka päälle lisätään 
akustoivaa levymateriaalia tilan vaatiman 
akustiikan saavuttamiseksi.
K2 Tikkurila Luja 20 -pintamaali 
puolihimmeä,  
L487 (kontiainen)
Olemassa oleva alakattopinta tasoitetaan 
tarvittaessa ja maalataan.
K3 Tikkurila Luja 20 -pintamaali 
puolihimmeä,  
G497 (höyry/maalarinvalkoinen)
Olemassa oleva alakattopinta tasoitetaan 
tarvittaessa ja maalataan.
K4 Puurimoitus huopataustalla 
Mäntyrima 45 x 45 mm 
Tikkurila Kiva 10 -kalustelakka himmeä, 
3465 (kivikko) 
Olemassa olevan alakaton pintaan 
asennetaan puurimoitus, jonka yläpuolelle 
asennetaan on valkoinen huopakangas. 
L1 Gerflor  
Creation 70 Clic System 
696 x 360 cm 
0085 Dock Grey (harmaa)
Asennetaan olemassa olevan lattian päälle 
tai asennetaan vanhan tilalle, mikäli lattia 




Lattiateippaus terminaaliaulan keskellä. 
Mitoitus piirustusten mukaan.
KUVA PINTA TUOTE OHJEISTUS / HUOMIOITAVAA
L3 Pukkila 
Archistone 0050711 
60 x 60 cm 
Limestone bianco / himmeä (vaalea)






Creation 70 Clic System 
123,9 x 20,4 cm 
0360 Deep Forest (keskiruskea)
Asennetaan olemassa olevan lattian päälle 
tai asennetaan vanhan tilalle, mikäli lattia 








Paksuus 30 mm  
(putoamiskorkeus max 1000 mm)  
Musta
Asennetaan lasten leikkipaikalle. 
S1 Pukkila 
Fasetti 537733 
10 x 20 cm 
Valkoinen / kiiltävä
Saumauslaasti mahdollisimman saman 
värinen kuin laatta. 
Laatoitus pintamateriaalipiirustuksen 
mukaan.





30 x 60 cm  
Limestone bianco / himmeä (vaalea)
Saumauslaasti mahdollisimman saman 
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Pintamateriaaliluettelo
KUVA PINTA TUOTE OHJEISTUS / HUOMIOITAVAA




Tikkurila  Liitu -liitutaulumaali 
Y362 (vaaleansininen) - taivas 
V362 (sininen) - tummempi meri 
X362 (sininen ) - vaaleampi meri 
J379 (vihreä) - maa 
K300 (keltainen) - aurinko 
G497  (valkoinen) - pilvi
Lasten leikkipaikan liitutauluseinä. Katso 
loungen osapohja- ja projektiopiirustus.
S6 Tikkurila Luja 20 -pintamaali 
puolihimmeä,  
G497 (höyry/maalarinvalkoinen)
Olemassa oleva seinäpinta ja pilarit 
tasoitetaan tarvittaessa ja maalataan.
S7 Tikkurila Luja 20 -pintamaali 
puolihimmeä,  
356X (harmaa)
Olemassa oleva seinäpinta ja pilarit 
tasoitetaan tarvittaessa ja maalataan.
O1 CWP -seinäsisustuslevy 
LOA (keskiruskea)
Alakaton otsapintaan asennetaan 




O2 Barrisol Lighting Wall 
Valaistu otsapintaelementti
Valon väiri: valkoinen 4000 K 
Mitoitus piirustuksien mukaan. 
Asennus terminaaliaulan alakaton 
otsapintaan. Barrisol- pintoihin asennetaan 
opasteet teippauksina. 
 
Barrisol-elementin kautta on mahdollista 
päästä huoltamaan otsapintojen takaosissa 
meneviä ilmastointi -ja sähkövetoja.
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Pintamateriaaliluettelo
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Kalusteluettelo
KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI
1.  Blå Station Dundra S70AS 
-tuoli




Runko ja jalat: metalli - musta 
Verhoilu: nahka - musta
  2. Blå Station Dundra S7282—
baarituoli




Runko ja jalat: metalli - musta 
Verhoilu: nahka - musta
3, Pedrali Inox 4441 
-pöydänjalka 
Pedrali Laminate ABS 30 
-pöytätaso
3 Kokonaiskorkeus 760 mm 
Leveys 790 mm 
Syvyys 790 mm
Jalka: ruostumaton teräs 
Kansi: laminoitu lastulevy, 
pintaväri 4517
4, Pedrali Inox 4406   
-pöydänjalka 
Pedrali Laminate ABS 30 
-pöytätaso




Kansi: laminoitu lastulevy, 
pintaväri 4517
5. Sohva 2 Katso kahvilan osapohja- ja 
projektiopiirustus
Runko: Koskidecor eco 
-koivuvaneri - Grey RAL 
7012/7030 
Verhoilu: Designers Guild - 
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Kalusteluettelo
KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI
6. Sareskoski -tarjotinvaunu 14 
tarjottimelle
2 Korkeus 1095 mm 




7.  Kaihdin & Sisustus Simeros 
-puusälekaihtimet




Väri: petsi - kahvi 
Asennetaan kahvilan ikkunaan.
8. Metos Cuppi - 1 -kuppiteline 1 Korkeus 600 mm 
Leveys 600 mm 
Syvyys 400 mm
Runko: metalli - musta 
Tasot: lasi - kirkas
9. Bistro CB-800P 
-pöytävitriini
1 Korkeus  650 mm 
Leveys 803 mm 
Syvyys  623 mm
Runko: teräs - teräs 
Tasot: lasi -kirkas
10. Coﬀee Queen V-2 
-lämpölevy
2 Korkeus 60 mm 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Kalusteluettelo
KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI





12. Franke Kubus KBX 
210/610-34 -keittiöallas
2 Korkeus 175 mm 





13. M21 Junior DT1 
-espressokone
1 Korkeus 430 mm 
Leveys 320 mm  
Syvyys 470 mm
Väri: teräs
14. Coﬀee Queen M2-
kahvinkeitin
1 Korkeus 430 mm 
Leveys 205 mm 
Syvyys  380 mm
Väri: teräs
15. Franke Kubus KBX 
210/610-55 -keittiöallas
1 Korkeus 180 mm 
Leveys 580 mm 




16. Kahvilan avohylly 1 Katso kahvilan osapohja- ja 
projektiopiirustus
Runko: teräs - musta 
Tasot: puu - petsattu musta
 17.  Dyson Airblade V 
-käsienkuivain
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Kalusteluettelo
KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI
18. Tork H1 
-rullakäsipyyheteline






19. Kehyksetön peili 3 Katso asiakas-wc osapohja- 
ja projektiopiirustus 
 




Peilin ylä- ja alapuolella LED-




20. Wc pöytätaso, jossa 
integroitu käsienpesuallas VO 
48 / VR37  ja roska-astia-aukko
3 Katso asiakas-wc osapohja- 
ja projektiopiirustus 
 
Korkeus 600 / 700 mm  
Leveys piirustusten 
mukaan 








21. Oras Electra 6104 
-kosketusvapaa pesuallashana




22. IDO Seven D Image 76120 
-seinä-wc
8 Korkeus 343 mm 




Asennetaan niin, että 
istuinkorkeus on 450 mm 
Sopiva asennusteline valitaan 
IDO:n mallistosta. 
 
23. Matkatavaralokerikko 2 Korkeus 2330 mm 
Leveys 3000 mm 
Syvyys 800 mm
Runko: teräs / musta 
Ovet: Koskidecor eco 
-koivuvaneri - Grey RAL 
7012/7030
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Kalusteluettelo
KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI
24. Isku STEP+ F22 työtuoli 8 Istuinkorkeus  
400 - 520 mm 
Leveys 630 mm  
Syvyys 630 mm
Verhoilu: Global ESD 161 
(tumma harmaa)















650 - 1150 mm  
Leveys 1400 mm 
Syvyys 600 mm
Jalat: metalli - metalli 
Pöytätaso: laminoitu levy ABS 
-reunalla / valkoinen
27. Isku pyörällinen laatikosto 
2007




28. Isku Reco -lajittelija 15 Korkeus 500 mm 
Leveys 360 mm  
Syvyys 465 mm
Runko: metalli





30. Kinnarps Zonit -akustinen 
pöytäseinäke työpisteiden väliin




kangasverhoiltu (trevira cs) 
paneeli 
Väri: Delta 6031 (kirkas punainen)
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Kalusteluettelo
KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI
31. Pedrali Plural P02013 
Kolmen istuttava käsinojallinen 
istuinrivi
10 Istuinkorkeus 420 mm  
Kokonaiskorkeus 760 mm  
Leveys 2250 mm 
Syvyys  650 mm







vedetään sähköt lähimmästä 
sähköpisteestä tai pilareiden 
kautta.
32. Pedrali Plural P02013 
Kuuden istuttava käsinojallinen 
istuinrivi
4 Istuinkorkeus 420 mm  
Kokonaiskorkeus 760 mm  
Leveys 4050   mm 
Syvyys  650 mm







vedetään sähköt lähimmästä 
sähköpisteestä tai pilareiden 
kautta.
33. Pedrali Plural P02013 
Yhdeksän istuttava 
käsinojallinen istuinrivi
1 Istuinkorkeus 420 mm  
Kokonaiskorkeus 760 mm  
Leveys  5850 mm 
Syvyys  650 mm







vedetään sähköt lähimmästä 
sähköpisteestä tai pilareiden 
kautta.
34. Vases Island 220  8 Korkeus 45 mm  
Halkaisija 1780 mm




Istuimessa integroitu ja  johdoton 
värillinen led 
Istuimen keskelle istutetaan 
terminaaliaulan nykyiset 
viherkasvit.
35. Lasten leikkipaikka / vene 1 Katso lounge osapohja- ja 
projektiopiirustus
Pintamateriaali: Koskidecor eco 
-koivuvaneri - Grey RAL 
7012/7030 
36. Vivero Päre 4 
-akustiikkapaneeli
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Kalusteluettelo
KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI
37. Artek Vaatenaulakko 160 1 Korkeus 1770 mm 
Leveys 610 mm
Väri: musta
38. Hay Volet -koukku 15 Korkeus 80 mm Väri: Champagne 
 
Asennuskorkeus alapinnasta 765 
mm, Viking Linen invatiskeillä 
535 mm
39. Isku Kivikko -istuimet 2 x A  
3 x B  
2 x C / D
A) h = 260 mm x 1  &  
              540 mm x 1 
B) h = 400 mm x 2 & 
              540 mm x 1 




A: 67004 (vaal. sininen/h=260) x1  
      60011 (beige/h=540) x1 
B: 60011 (beige/h=540) x1 
      65011 (tum. sininen/h=400) x2 
C: 67004 (vaal. sininen) x1 
       65011 (tum. sininen) x1
40. Palvelutiski 4 Katso tiskien osapohja- ja 
projektiopiirustukset.
Pintamateriaali: corian 
Väri: Designer White / Hot  
 
Tiskien ylimmän tason alapintaan 
tehdään ura led-nauhalle, joka 
valaisee tiskin alaosaa. 
 
 
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Kalusteluettelo
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Valaisinluettelo
KUVA POS MÄÄRÄ TUOTE LISÄTIEDOT









   POS 2 6 kpl Normann Copenhagen 






kahvipöydissä h=1330 mm / 
kahvilan palvelutiskillä 1900 mm
POS 3 12 kpl Normann Copenhagen 







POS 4 9 kpl Moltoluce 
Litin AC 21-320146  / musta 









POS 6 6 kpl Led-nauha IP 54 
4000 K 
Asennus alakaton päälle ja peilien 
ylä- ja alapintojen uriin 
Teho pituuden mukaan 
Virtalähde tehon mukaan
POS 7 6 kpl Barrisol 
Lighting Wall 
Valaistu otsapintaelementti
Valon väri: valkoinen 4000 K 
Mitoitus piirustuksien mukaan. 
Asennus katosta terminaaliaulan 
alakaton otsapintaan ja portaikon 
eteen.  
Barrisol- pintoihin asennetaan 
opasteet teippauksina.
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Valaisinluettelo
KUVA POS MÄÄRÄ TUOTE LISÄTIEDOT
POS 8 6 kpl Lucente 
Amak 2L INV. / musta
IP 20 
4000 K 
LED, 2 x 8,4 W 
Asennuskorkeus alapinnasta  
h = 1420 mm.
POS 9 1 kpl Kattovalaisin 
Mittatilaus
Materiaalit: maalattu alumiini 
(musta) ja opaaliakryyli. 





Ripustetaan mustilla vaijereilla 
kattoon tarvittavan monesta 
kohdasta. 
POS 10 1 kpl Kattovalaisin 
Mittatilaus
Materiaalit: maalattu alumiini 
(musta) ja opaaliakryyli. 
Valonlähde: Led-nauha, esim. sama 
kuin POS 1. 
Teetetään piirustusten mukaan. 
Asennuskorkeus  
alapinnasta 2700 mm. 
Ripustetaan mustilla vaijereilla 
kattoon tarvittavan monesta 
kohdasta. 







POS 12 7 kpl Pylväsvalaisin 
Mittatilaus
Materiaalit: maalattu alumiini 
(musta) ja opaaliakryyli. 




h = 1900 mm.
POS 13 23 kpl Moltoluce 





POS 14 16 kpl Astro 





valaisimen alareunaan 200 mm
 
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Valaisinluettelo
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Opasteluettelo
KUVA OPASTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI









h = 1350 mm





h = 2650 mm





h = 2650 mm
OP5 1 Korkeus 1000 mm  
Leveys 1000 mm
Teippaus Barrisol -elementtiin 
Asennuskorkeus alareunasta 
h = 2650 mm





h = 1400 mm





h = 1400 mm
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Opasteluettelo
KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI





h = 1600 mm





h = 1050 mm
OP8 X Logojen mitoitus lasketaan 
matkanjärjestäjien määrän 
mukaan.
Teippaus Barrisol -elementtiin.  
 
Asennuskorkeus alapinnasta 
h = 2650 mm  
 
Matkatoimistojen logot, joiden 
määrän mukaan lasketaan 
lopulliset logojen koot. 





h = 1900 mm
OP10 1 Korkeus  300 mm  
Leveys 3150 mm
Teippaus Barrisol -elementtiin.  
 
Asennuskorkeus alapinnasta 
h = 3000 mm





h = 1500 mm
 
 




KUVA KALUSTE MÄÄRÄ KOKO MATERIAALI&VÄRI
OP12 1 Korkeus 1100 mm 
Leveys 10 000 mm
Teippaus Barrisol -elementtiin.  
 
Asennuskorkeus alapinnasta 
h = 2550 mm
OP13 1 Korkeus 500 mm 






h = 2900 mm
OP14 1 Korkeus 1000 mm  
Leveys 1000 mm
Teippaus Barrisol -elementtiin.  
 
Asennuskorkeus alapinnasta 
h = 2650 mm
OP15 1 Korkeus 1000 mm  
Leveys 1000 mm
Teippaus Barrisol -elementtiin.  
 
Asennuskorkeus alapinnasta 
h = 2650 mm
OP16 1 Korkeus 700 mm 
Leveys 700 mm
Teippaus Barrisol -elementtiin.  
 
Asennuskorkeus alapinnasta 
h = 2775 mm
OP 17 2 Korkeus 700 mm 
Leveys 700 mm
Teippaus Barrisol -elementtiin.  
(musta laiva valkoisella pohjalla) 
 
Asennuskorkeus alapinnasta 
h = 2775 mm





h = 1200 mm
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Opasteluettelo
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